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Els porcs senglars
Un dels diputats que formen la minotia que s'anomena <Al servicio de la
República» i que han batejat amb el sobrenom de «La masa encefálica», José Or¬
tega Oasset, en les primeres sessions de les Corts Constituents va fer una frase
que ha tingut sort, car ha estat acollida gairebé com un axioma i repetida en cada
un dels moments pseudo-trascendentals que ens fan presenciar els representants
del país en el Parlament. Aquesta frase fou: «A les Corts actuals hi ha tres menes
de diputats: els tenors, els pallassos i els porcs senglars».
Tanmateix, la definició, si l'haviem de prendre al peu de la lletra, ens dona¬
ria una idea molt migrada del que és el primer Parlament de la República i dels
homes que han d'elaborar les lleis fonamentals damunt les quals s'ha de bastir el
nou edifici de l'Estat. Volem creure, malgrat la solvència moral de l'autor de la
frase, que entre els diputats hi ha homes que no es poden comprendre en aques¬
ta pintoresca trilogia i, fins ara, per bé que no hagin abundat les intervencions
assenyades, hem pogut veure que, a més d'algunes intel'ligències privilegiades,
es mostraven també a les Corts, homes de consciència i de bona fe. Es clar que
la frase que comentem es justifica massa sovint i que no solament són els tenors
i els pallassos els que amenitzen l'espectacle constituent, sinó que, dissortada¬
ment, els porcs senglars hi fan freqüents incursions qqe comprometen la seriosi¬
tat i el prestigi d'una Cambra que, en aquest sentit i com una defensa del prestigi,
hauria d'ésser invulnerable.
Hem dit sovint des d'aquest lloc que les Corts Constituents haurien d'estar
alliberades de tota mena d'apassionaments i escoltar tan sols la veu serena i
equànime dels que tracten de consolidar la República damunt bases fermes de
Democràcia i de Dret, perquè entenem que aquesta és l'única manera de que el
nou règim arribi a ésser una magnífica realitat i s'estabilitzi d'una manera perdu¬
rable. Els fets quotidians no van, però, pel camí que la prudència hauria de se¬
nyalar per a obtenir l'esmentat fi. L'aparició d'extremistes ultrancers que practi¬
quen l'estridència per l'estridència és un flagell perillós que ha de portar més
mal del que a primera vista sembla. El porc senglar no pot fer de constructiu,
metafòricament parlant. Davant el to enlairat dels que volen refer l'Estat les es¬
comeses bútxeres i pocasoltes dels porcs senglars, són d'un ridiculisme baix i
carrincló que àdhuc els esperits més lleugerament selectes han de refusar amb
un cert disgust.
Les qüestions que han de debatre les Corts Consiitueids, són prou importanis
per a que sien tractades a tall de míting de barriada. Mai no hem vist que en mo¬
ments tan trascendentals per a la vida d'un país s'esforcin en fer tasca negativa
. els homes encarregats de resoldre els problemes que un canvi de règim com¬
porta. Es aleshores que es reclama la col·laboració dels més intel·ligents per a
que les lleis fonamentals sien, efectivament, les lleis de tots els ciutadans. Deixar-se
arrossegar per la passió partidista sense tenir en compte sentiments respectables
(tuna part integrant de la Nació és fer una obra desigual que pot exigir una re¬
visió i, per tant altres trasbalsaments, en un lapse de temps relativament curt. No
és ara l'hora de que els porcs senglars entrebanquin amb llurs desgraciades fo¬
llies el camí de la pau i l'harmonia entre el poble. Ara és l'hora de l'equanimitat
i t'intel·ligència posades desinteressadament al servei de la República.




Resultà elegit pel lloc de minoria
el senyor Marti Esteve
Ahir es celebrà l'elecció complemen¬
tària per a designar el candidat que ha¬
via d'ocupar el lloc de minoria per no
haver obtingut el diumenge anterior el
20 per 100 del nombre de votants.
U constitució de taules als deu dis¬
trictes de Barcelona es féu amb força
dificultats, car en gran nombre de Sec¬
cions no comparegueren ni els presi¬
dents ni els adjunts; en moítes ni els-;
interventors es deixaren veure. Calgué
constituir, doncs, algunes Seccions amb
electors que voluntàriament s'hi pres¬
taren. En alguna Secció de determinat
districte es donà el cas que a les onze
del matí encara no s'havia iniciat la vo¬
tació, per no haver-se pogut encara
constituir la taula electoral. Tot amb
tot, finalment van actuar de la millor
®aners possible.
dipositat en el Partit Catalanista Repu¬
blicà, i en la meva persona, que en
aquests moments té l'altíssim honor de
representar-lo.
Us parlava ahir, ciutadans, quan
mancaven poques hores per a comen¬
çar les eleccions, creient que en aquells
moments, estava obligat a fer-ho amb
la sinceritat màxim?. No intentava pas
d'assegurar-me la posició que avui
m'haveu donat, no intentava la recapta
dels vots que m'haveu concedit, amb
el procediment emprat a voltes de pro-
metences que no es poden complir.
Un cop acabades les eleccions, em
cal dir-vos i repetir-vos alló que us
deia ahir. Després de les eleccions que
han estat celebrades, i que han acabat
amb una magnífica victòria, he de dir-
vos que, per damunt de tot, la meva
! candidatura és una candidatura catala-
i nista; significa contra un candidat ce*
I munista el sentiment d'afirmació de pa-
I triotisme; representa, també, en front
I d'aquest mateix candidat, una afirmació
I de liberalisme, contra la dictadura que
I forçosament es veu dins el règim co-
' munista; la llibertat del nostre prin-
I cipi.
La lluita d'avui ha tingut la mateixa
i
significació de la del diumenge passat.
^ Si una junta sentí escrúpols, no havia
d'ésser jo qui, per assegurar-me una
victòria, i ensems respectar les elec-
I dons, posés dificultats a l'anul·lació de ] dÍSSabtC
l'acta de diputat; ans al contrari, he |
preferit esperar novament la decisió del i
cos electoral de Barcelona. Això ho |
; han fet avui els ciutadans, i ho han fet
- !
d'una maneta que m'omple de satisfac-
I I
. ció i d'agraïment. Ja sé bé prou que els i
40.500 vots que han votat la meva can- !
? 5
^ didatura no són tots ells vots de partit,
: no sòn afirmació de partit,
j Els vots han estat els del diumenge
passat, el resultat també; el del diumen¬
ge passat ha quedat confirmat avui en
; tant que representa una afirmació de
catalanisme on poden coincidir homes
i de dreta, d'esquerra i de centre. Jo tinc
la completa seguretat que no hi ha ha¬
gut cap elector que hsgi hagut de fer-
Ciutadans: celebro la victòria, no pel
que a mi m'atany, sinó pel que afecta
l'Estatut de Catalunya. Per l'Estatut de
Catalunya desitjo que les meves forces
siguin fructíferes.
Els sindicalistes
El Congrés Regional de la C. N. T.
Ahir tingué lloc al Palau de Projec¬
cions de Montjuïc, el Congrés Regio¬
nal de la C. N. T. Hi eren representats
380.Û00 adherits.
A la sessió de la nit, fou discutit un
vot de censura contra la Regional per la
declaració de vaga, i particularment per
la manera com fou aixecada. El vot de
censura fou aprovat per 141 vots con¬
tra 51 i 3 abstencions.
El debat suscitat a l'entorn de ¡la di¬
missió de la redacció de «Solidaridad
Obrera» ha estat molt viu. Els dimis¬
sionaris no han volgut donar el motiu
per raons de conveniència i de la bona
marxa confederal, a què es plantegés
un debat relatiu a les causes de llur di¬
missió.
Prop de les dues s'han llegt propos¬
tes pel director. Amb una gran majoria
va al davant Felip Alaiz, i el segueix
Pestanya i l'argentí Ricard Qilemon.
Hi havia una proposta de Maurín, que
no ha estat presa en consideració.
La sessió ha continuat.
l Final de la sessió de Corts
L'elecció transcorregué, durant tota
la jornada amb absoluta tranquil·litat.







Discurs de Marti Esteve
El senyor Martf Esteve, elegit diputat
a Corts Constituents en les eleccions
parcials celebrades ahir, s'ha adreçat al
poble de Barcelona per mitjà de la ra¬
dio.
Començà el senyor Martí Esteve ma¬
nifestant que les eleccions s'han cele¬
brat amb completa normalitat, gràcies a
la col·laboració de presidents i adjunts
i a l'activitat del cos d'interventors.
Tots els districtes, totes les seccions
de Barcelona, s'han constituïc des de
primera hora, i les eleccions han resul¬
tat, com de consuetud, sense incidents
de cap mena, amb una regularitat ab¬
soluta.
Un altre cop he d'agrair al cos elec¬
toral de Barcelona la confiança que ha
ï tar-me. Cada un dels electors mantenia
fi
i íntegrament la seva ideologia i la seva
40.005 vots
^ posició partidista. Jo també la mante¬
nia, però per damunt de tot hi ha l'a¬
mor a Catalunya, l'afirmació de la per¬
sonalitat racial catalana que ens ajunta¬
va i que ha estat ratificada novament
en aquestes eleccions.
Catalans: bé sabeu prou les vegades
que m'he adreçat a vosaltres, els com¬
promisos contrets en aquesta campa¬
nya electoral als quals no faré manca¬
ment. Un d'aquests compromisos és
l'Estatut, que ha recollit gairebé unà¬
nime la voluntat dels catalans.
A vosaltres, presidents i adjunts que
ahir exhortava perquè avui complíssiu
una vegada més el vostre deure de ciu¬
tadania, el meu agraïment, l'agraïment
S'acaba el debat sobre la totalitat
Intervenen en el debat els senyors
Ovejero, Montoya, Fernandez (sacer¬
dot), Jaén, Franchy i Beunzi. Aquest
darrer afirma que es sent orgullós de
dir-se catòlic i pregunta qui dels pre¬
sents ha dit als electors que es presen¬
tava com a anticatòlic.
Els senyors Prieto i de la Villa diuen
que ells ho han fet així. El senyor Beun-
za ho nega. Continua defensant l'Es¬
glésia i acaba fent una crida a la con¬
còrdia de tothom, perquè després no
haguem nosaltres de decidir aquelles
I paraules de què: «Ens retirem a les
' nostres muntanyes i allí demanarem
* consell a la nostra desesperació»,
i El senyor Madariaga diu que es vol
I imposar l'escola única en nom de la 111-
í bertal.
I Un diputat socialista: Però sap S. S«
I el que és l'escola única?
I El senyor Madariaga: Sí que ho sé.
^ Es quelcom importat de l'estranger.
1 Dirigeix frases contra les institucionslliures d'ensenyança. (Qrans protestes).
Demana que no es posí els catòlics
en front de la República, perquè els
catòlics hi volen col·laborar.
El President declara acabat el debat
sobre la totalitat del títol, que es refe¬
reix a la religió, a l'ensenyament i a la
família.
Afegeix que la comissió, davantJ'ho-
ra i la fatiga de la Cambra, exposarà en
\ la sessió del dimarts la seva opinió res¬
pecte les que s'han exterioritzat aladel partit, i jo crec el de tots els cata- , ^
„ f Cambra i s'aixeca la sessió a dos quartslans. A vosallres, electors el meu agraï- ? ^
„ . ^ de quatre,ment pregon. Sapigueu que en mi, tant i
com un servidor vostre, teniu un servi- j Es cerca una fórmula
la nit, es reuniren en el despatx de mi¬
nistres el president amb els de Gover¬
nació, Finances, Treball i Marina i amb
el director de Seguretat.
El ¡senyor Maura donà compte als
seus companys d'una esmena que es
proposa presentar a l'article 24 del dic¬
tamen per si en fer se pública la nova
redacció d'aquest article per la Comis¬
sió parlamentària de Constitució, no
satisfés la majoria de la Cambra i po¬
gués constituir una fórmula de con¬
còrdia.
El senyor Maura no volgué donar
cap referència d'aquesta esmena, puix
no sabia encara si la presentaran per
dependre això de determinades cir¬
cumstàncies.
També circulà el rumor que el se¬
nyor Zulueta tenia el propòsit de pre¬
sentar una esmena en el cas que la
Cambra no admetés la nova redacció
del títol.
Manifestacions del senyor Besteiro
Acabada la sessió a tres quarts de
quatre de la matinada, el senyor Bes¬
teiro digué als periodistes:
Crec que ja és hora que anem a des¬
cansar.
En la sessió de dimarts contestarà la
Comissió i entrarem en la discussió de
les esmenes i a veure si a mitja setma¬
na s'acaba la discussió del títol tercer i
entrem al títol quart.
Un periodista preguntà:
La comissió contestarà verbalment
0 presentant una modificació de l'arti¬
cle?




Una senyora porta el seu gosset a
casa del veterinari.
—Voldria que me l'examinés. Tindria
molta pena que se'm morís de ràbia.
—Que l'ha mossegat algun altre gos?
— Ca, no senyor. Es ell que ha mos¬
segat ai porter.
— Que li ha observat algún símpto¬
ma?
—No, senyor. Però com que el por¬
ter és un home molt rabiós em fa por
que el gos s'hi torni.
dor de Catalunya. Durant la celebració de la sessió de
—Però Júlia, ja saps que si et cases
amb mi és perquè tinc uns quants cents
duros.
—T'equivoques, noi: Em casaria amb
tu si tinguessis molts mils duros.
De AussiOt Sydney.
2 DIARI DE MATARÓ
El senyor
Claudi Planas i Font
Dissabte passat morí a Barcelona el
secretari jubilat d'aquell Ajuntamet sen¬
yor Claudi Planas i Font, persona molt
coneguda a la nostra ciutat on havia re¬
sidit durant bona par de la seva joven¬
tut.
Havia nascut a Barcelona el 24 de
febrer de 1869, S'educà en el Col·legi
de Santa Anna de la nostra ciutat i con¬
reà amb encert la poesia lírica i la pro¬
sa catalana. En 1899 fou secretari dels
Jocs Florals de Barcelona i en 1900
mantenedor.
L'any 1903 la revista Catalunya li
publicà un volum titulat Proses i en els
jocs Florals de 1897 li premiaren un
treball que portava per lema Per la vi¬
da. Més tard publicà un llibre de narra¬
cions titulat En Pere i altres contes.
L'any 1919 fou secretari dels jocs
Florals de Mataró i per trobar-se malalt,
va enviar una memòria que fou justa¬
ment celebrada.
Trametem a la seva distingida famí¬
lia, entre la qual hi ha bons amics nos¬





Matí, a dos quarts de deu: Futbol.
i^enya Miró, del Catalunya (primer
equl·l^), 0 - lluro (segon equip), 6.
Tarda, a tres quarts de quatre: Cam¬
pionat català de futbol: Unió Atlètica
d'Horta, 1 - lluro, 4 (primers equips).
CAMP DE L'ESPORTIVA
Tarda, a dos quarts de quatre: Bas¬
quetbol. Esportiva (tercer equip), 19 -
Caldetes (segon equip), 5.
A dos quarts de cinc: Basquetbol.
Esportiva (tercer equip), 19 - Caldetes
(primer equip), 19.
CAMP DE L'IRlS
Matí, a les deu: Basquetbol. Esporti¬
va, 14 - Iris (tercers equips), 11.
CAMP DEL LAIETÀ (Barcelona)
Festival organitzat per la Federació
Catalana de Basquetbol amb motiu del '
repartiment de premis corresponents al
Campionat 1930 31. — Matí, a les deu:
Esportiva, 21 - Penya Coratge, 23 (pri¬
mers equips). A les onze: Espanyol,
campió grup A, 15 - lluro, campió
grup B, 15 (primers equips).
CLUB ESCACS CALELLA
Matí, a les deu: Campionat d'Escacs
de la Maresma (2," jornada -10 taulers):
Calella, 3 Vs punts - Mataró, 3 Va punts.




Final de la 1.' volta — 11 d'octubre
Resultats
Martinenc, 1 — Sabadell, 5
Palafrugell, 0 — Badalona, 2
Catalunya, 0 — Júpiter, 3
Espanyol, 0 — Barcelona, 3
Classiflcació
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Saní Agnaíí, S9 Provença, 185, l.er, S.'-entre Ariban i Universitat
DImecrea, de 11 a 1. Diasabíea, de 5 a 7
TELEFON 72584
De 4 a 7 tarda
2." GATEQORIA PREFERENT
Grup A (4.* jornada) •—11 d'octubre
Resultats
Vilanova, 0 — Sans, 0
Reus, 4 — St. Andreu, 0
Güell, 5 — Gimnàstic, 2






























Grup B (4.' jornada) — 11 d'octubre
Resultats
Granollers, 3 — Atlètic, 0
lluro, 4 — Horta, 1
Terrassa, 1 — Ripollet, 2












« 1 I i PUNTS
Júpiter t • . 7 5 1 1 17 11 11
Barcelona . 7 5 1 1 29 5 11
Sabadell . 7 4 2 1 16 9 10
Espanyol . 7 4 0 3*25 12 .8
Palafrugell. 7 2 2 3 6 20 6
Martinenc. 7 2 0 5 12 29 4
Badalona . 7 2 1 4 8 15 5






















Ripollet. . 4 3 1 0 12 4 7
lluro. . . 4 3 0 1 16 5 6
Horta . . 4 2 1 1 5 6 5
Granollers. 4 2 i 1 7 6 5
Terrassa . 4 1 2 1 3 3 4
Girona . . 4 2 0 2 J 8 4
Atlètic . . 4 0 1 3 3 10 1
Manresa . 4 0 0 4 2 13 0
lluny aprofitant una passada de Garcia.
Soler, en una jugada excel·lent d'una
punxa imparable assolí el segon, i Mes¬
tres en una combinació amb Pons en¬
trà el tercer.
En el segon temps, en una passada
avançada de Mestres, Garcia llançà un
xut formidable al pal, rematant Mestres
i acabant la jugada a córner. Tirada
aquesta per Pons, Valls rematà a sota
pal assolint el quart. L'Horta assolí el
seu gol (?) per mitjà d'Alanga rematant
aquest la pilota que ell mateix s'havia
preparat amb la mà. L'iluro protestà,
però Pequera no hi volgué saber res.
Hi hagueren esforços de l'Horta per
millorar el resultat no aconseguint-ho.
Els equips eren integrats com seguei¬
xen:
Horta: Sarraus, Brió, Pérez, Papel,
Baudina, Ribó, Font, López, Xaxo,
Alanga i Llobera.
lluro: Ifiesta, Mas, Buj, Prats, Soler,
Llopis, Pons, Mestres, Garcia, Valls i
Alcázar.
L'arbitratge de Pequera fou mancat
de vista d'una manera excessiva. La ju¬
gada que produí el gol de l'Horta, unes
mans claríssimes, és una equivocació
imperdonable per un bon àrbitre.
Witt
Camp de Flluro
lluro, 4 - U. A. d^Horta, 1
Pel campionat de la segona catego¬
ria preferent jugaren ahir a la tarda els
equips esmentats en el terreny local, el
qual es va veure força concorregut.
Hi havia un cert interès per veure
quina actuació faria l'Horta, equip que
fins ara no havia estat batut i anava al
cap de la classificació. L'Horta demos¬
trà ésser un onzè que posseeix la quali¬
tat que tenen gairebé tots els equips
que formen la categoria preferent, o
sia una gran voluntat i entusiasme, i a
més cal afegir una rapidesa en la rea¬
lització de les jugades que el fa més pe¬
rillós. Compten amb una bona defensa
i una ratlla atacant fogosa, sobressor-
tint en això Xaxo. L'Horta pot fer un
excel·lent paper en el torneig.
L'iluro ahir feu una actuació que es
pot qualificar de molt deficient. Sola¬
ment en una bona part del primer
temps jugà encertadament. A la segona
part en poques ocasions assolí compe
netrar-se i lligar les jugades. No obs¬
tant i això demostrà ésser tècnicament
superior a l'Horta i amb una mica de
sort en les rematades hauria assoiit al¬
guns altres gols. El que més es distingí
fou Mestres que sembla està en molt
bona forma, Buj i Mas Els altres molt
irregulars, sobretot la línia mitja que
en conjunt no oferí la potencialitat ne¬
cessària.
Globalment, doncs, el partit fou bas
tant dolent. El domini gairebé sempre
l'exercí l'iluro.
A la primera part l'iluro marcà tret
I gols. El primer l'entrà Valls xutant de
el millor assortit en classes i preus
per a senyor, jove i nen
SERRAS
Sta. Teresa, 52
U T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349m.20kw.,859kiloc.
Dilluns, 12 d'octubre
20'30: Obertura de l'Estació. Curs
elemental de francès a càrrec del profes¬
sor Mr. Martin. — 21'00: Campana¬
des horàries de la Catedral. Comunicat
del Servei meteorològic de Catalu¬
nya. Cotitzacions de monedes, valors
i mercaderies.-21'C5: Setmana còmica.
Revista festiva en vers, escrita i recitada
pel popular autor i actor Joaquim Mon¬
tero.—21'20: Concert a càrrec de la Co¬
bla Barcelona. — 22'00: Notícies de
Premsa. Notes oficials de l'Emissora.—
22'05: «El dia de la Raça i la Repúbli¬
ca», per Miquel Nieto.—22'20: Orques¬
tra de l'Estació.—23'15: Audició de dis¬
cos.—24'00: Tancament de l'Estació.
Dimarts, 13 d'octubre
«La Palabra», diari parlat de Ràdio
Barcelona.—7'30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8'30, segona edició.
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo-
rològic de Catalunya.—13'00: Emissió
de sobretaula. Informació teatral.—
14'15: Secció cinematogràfica—15'00:
Sessió radiobenèfica. — 16'00: Tanca¬
ment de l'estació. — 19 00: Audició de




Aquest maií a primera hora ha co¬
mençat a ploure torrencialment damunt
Barcelona. S'han produït nombroses
inundacions.
Amics nostres que han arribat des¬
prés de migdia ens han explicat que
havien anat a Barcelonat en el directe
de dos quarts de nou, però en vista de
la quantitat d'aigua que queia han de¬
terminat tornar a Mataró en el tren de
les deu.
En ésser a Badalona, la pluja era
formidable i l'aigua cobria les rodes
dels vagons en el trajecte d'aquesta ciu¬
tat a Montgat. A la sortida del túnel
una veritable catarata es despenyava
des de dalt del turó. La via està cober¬
ta de terra i pedres en una gran exten¬
sió. L'esmentat tren ha arribat a Mata¬
ró a un quart d'una.
. Segons ens han dit altres viatgers, el
pas inferior de l'estació de Badalona
està ple d'aigua. Han estat esbotzades
moltes parets i àdhuc sembla que s'ha
ensorrat algun edifici. Els trens circu¬
len amb dificultats a conseqüència de
l'estat de la via.
Una depressió vinguda del Sahara
S'ha situat a les Balears produint mal
temps, mar avalotada i tempestes a Ca¬
talunya fins al golf de Lleó. En l'Ob¬
servatori Fabra s'han recollit fins a les
set del matí 70 litres de pluja per me¬
tre quadrat. Moltes línies telefòniques
estan interrompudes.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna
Observacions del dia 12 octubre 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 760'3—760*5
Temperatura; 20'—19 9
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ge unes hores després de la defunciíj
el facultatiu, sembla que eg negà asi
nar el corresponent certificat.
Vàrem estar dissabte al Jutjat-d'ins.
trucció on ens han manifestat no po.
dien donar-nos detalls d'aquella defun.
ció fins a obtenir el resultat del iumri
que s'instrueix.
Per la nostra part sabem que diven.
dres es practicà l'autòpsia del cadàver,
el resultat de la qual fou la troballa di
una afecció cardíaca que podria ésser
molt bé que la mort fos natural. Dis.
sabíe foren traslladades les vísceres al
Laboratori Mèdic Legal de Barcelona
per a practicar el corresponent anàlisi.
—No us agrada sentir la ràdio per-
què els bons aparells són excesivament
cars? Demaneu una audició i preus a
La Cartuja de Sevilla dels aparells Ly-
rophon i en sereu els més entusiastes
propagadors.
Amb motiu d'ésser avui la Festa de
la Raça en els col·legis i centres oficials
no hi ha hagut classes ni oficines,
A les nou del matí de dissabte con¬
tragueren matrimonial enllaç a l'esglé¬
sia parroquial de Sant Josep d'aquesta
localitat el guàrdia civil d'aquest iloc
Macari Roures Juive amb la senyoreta
Carme Bancells, filla del guàrdia del
mateix lloc fiermud Bancells i Qelavert,
essent amb tal motiu molt felicitats.
La feliç i venturosa parella, després
de la cerimònia de ritual, han sortit de
viatge cap a la capital i Teyà respecti¬
vament a passar la lluna de mel.
—lESPORTlUS! Demaneu una Sidra
Xampany gelada «El Gaitero». Preu;
0'75 pessetes. La trobareu en el BAR
CANALETAS. Representant a Catalu¬
nya: Fill de P. Martínez — Barcelona,
Hem rebut el número darrer de Lü
Hormiga de Oro corresponent a la set¬
mana passada el qual, com sempre,
conté interessants informacions gràfi¬
ques i literàries.
El temporal de Barcelona ha corre¬
gut cap a la nostra ciutat i pels volts de
la una la foscor del cel s'ha vist ratlla¬
da per brillants llampecs als quals han
seguit trons que esclataven amb gran
estrèpit. Ha plogut també amb certa in¬
tensitat. El cel després s'ha aclarit i ha
brillat el sol.
—A fi de que el públic modest pu¬
gui fruir dels grans cantants, la «Com¬
pañía Gramofón» ha disposat rebaixar
el preu dels discos dels més anome¬
nats artistes que és vendran d'aqui en¬
davant: discos rojos de 17 pessetes a
14, discos rojos de 12 pessetes a 10,
discos morats de 15 pessetes a 14, dis¬
cos morats de 11 pessetes a 10.
Dijous passat morí en el seu domici¬
li d'Argentona, Salvador Casanovai
Montanyà. Degut a circumstàncies es¬
pecials i haver estat avisat el met*
Notes Religioses
Sants de demà.—Sant Florenci, mf.i
Sant Eduard, rei i cf.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a l'església [de
Santa Anna en sufragi de l'ànima de la
Excma. Sra. D.® Ramona Puig, Mar¬
quesa de la Vall de Ribes. Malí, a dol
quarts de set, Exposició, i a les 10, ofici.
Tarda, a dos quarts de set, CompleteSi
Trisagi cantat, amb acompanyament de
instruments de corda, meditació, ser¬
mó a càrrec del Rnd. P. Calassanç Ba-
lanyà, Sch. P., benedicció i reserva.
Basilica parroquial de Santa Marta»
Tots els dies feiners missa cáda milji
hora, des de dos quarts de sis a lea 9,
la última a les 11. Els matins, ados
quarts de set, trisagi; a les 7, meditació;
a les 8 es resarà la 1.* part del SantRo"
sari; a dos quarts de 9, novena a les
Animes; a les 9, missa conventual can¬
tada; ales 11,2.® part del Rosari.A
vespre, a un quart de 8, última p»"
del Rosari, amb ei mes dei Roser i can
dels goigs. A continuació novena >
Santa Teresina. .
Demà, a dos quarts de nou, missa
^
exercici dels tretze dimarts a Sant AnlO'
ni de Pàdua.
Parròquia de Sant Joun i Sanijos^*
Tots els dies feiners missa cada miU»
hora, de dos quarts de 7 a les nou. DJ
rant la primera missa i a un quar
vuit del vespre, rosari i exeicicis c
mes del Roser. Després de l'exerc:
del vespre, continuació de la novena
Santa Teresa de Jesús. .
Demà, a dos quarts de 9, .
exercici dels Tretze dimarts (X) a s»
Antoni de Pàdua.
diari de mataró 3
Notícies de darrera tiora
. Informació de l'Agóncia Pabra per conferencies telefòniques
Barcelona
3'dO tarda
El senyor Macià a Viella
Una festa de cpnfraternitat
Comuniquen de Viella que el Presi¬
dent de la Generalitat i els seus acom¬
panyants foren rebuts amb grans acla¬
macions. Hi havia moltes banderes
franceses, catalanes i espanyoles.
Les autoritats oferiren al president
un banquet. Hi assistiren, ultra les au¬
toritats locals, el subprefecle de Saint
Oauden, en representació del Govern
de la República Francesa; el diputat
Bedousti, en representació del Parla¬
ment francès, i un representant de l'al¬
calde de Tolosa.
Una orquestra interpretà «Els Sega¬
dors», «La Marsellesa» i «L'Himne de
Riego», que han estat escoltats a peu
dret i llargament aplaudits. Mercè Plan¬
tada, que es trobava a Viella, cantà
«L'Emigrant», «Muntanyes del Canigó»
i una cançó francesa.
El diputat senyor Espanya féu ús de
la piraula en francès i català, saludant
els aranesos i els representants de la
veïna República.
Després parlà el senyor Macià.
Començà demanant permís per a fer
ús de la paraula en la pròpia llengua,
i afegeix:
Ciutadans:
Fa poc temps que Catalunya ha ex¬
posat la seva voluntat de governar-se, i
ho ha fet a base de valer-se del sistema
més democràtic. El poble de Catalunya
en massa votà l'Estatut, i ningú no po¬
drà desatendre els seus desigs.
Per què volem la nostra llibertat?
No serà certament per allunyar-nos
d'Espanya, però ens cal que ens gover¬
nin homes de la nostra terra, coneixe¬
dors de la nostra idiosincràsia. Neces¬
sitem la nostra llibertat per atendre les
qüestions fonamentals de l'ensenyament
el sosteniment del qual haurà de pre¬
valer per damunt dels dispendis estè¬
rils que representen els pressupostos
de guerra i marina.
Concretem el nostre ideari en les
funcions augustes de l'ensenyament i
del treball. No volem guerres, i impo¬
sarem amb fermesa el nostre desig per¬
què entremig de totes les qüestions pre¬
dominin les que tendiran a elevar el ni¬
vell cultural del nostre poble; d'aquesta
manera contrarrestarem la inèrcia dels
Qoverns de la monarquia, els quals
bandejaren aquest afer fpnamental, tot
desatenent-lo i menyspreant-lo.
Cal que imperi la justícia social, per¬
què ja s'acabaren els privilegis de
classe.
Amic decidit i entusiasta de la Vall
d'Aran, les belleses de la qual són una
joia per als meus ulls i un esplai per al
ocu esperit, faré tot el que estigui a la
meva mà perquè aquí es multipliquin
escoles. Intensificarem el servei sa¬
nitari, i com a compendi del sentit hu¬
manitari en el qual inspirem el nostre
ideari, farem que cap català no pugui
ésser obligat a anar contra la seva vo¬
luntat a guerrejar fora dels límits d'Es-
Panya.
En acabar el seu discurs, el senyor
Macià fou entusiàsticameni aplaudii.
Altres noticies
El Oovernador
El Oovernador no ha rebut avui els
periodistes per haver anat amb la Junta
OEipectacles a visitar alguns teatres.
Després ha convidat a dinar els go¬
vernadors de Girona, Tarragona i Llei¬
da.
Vagues solucionades
S'han solucionat les vagues de serra¬
dors i estorers de Vich.
El conflicte del Port
Al Port tampoc s'ha treballat avui.
La vaga segueix en el mateix estat de la
setmana passada.
Els obrers que descarregaven alguns
vaixells no han pogut fer-ho a conse- )
qûència de la pluja que ha caigut des \
de la matinada.
Nou conflicte \
Al Port s'ha produït un nou conflic- |
te. S'han declarat en vaga 9 obrers que ;
treballaven en els tres vapors encarre- '
gats de portar aigua potable als vaixells i
del Port. I
Aquests obrers fa setze dies que te¬
nen presentades unes bases al seu pa¬
tró Joan Ros i C.* i en vista que aqusst
no contesta ha decidit anar avui a la
vaga. El patró ha dit que no pot accep-
tar-les i les ha tramès a la Delegació
Regional del Treball.
Presa de possessió
Ha pres possessió de l'alcaldia el se¬
nyor Aiguader.
La Festa de la Raça
Amb motiu de la festa d'avui tots els
centres oficials són tancats.
Aquesta tarda han tancat també gai¬
rebé totes les botigues.
L'aiguat
A les tres de la matinada ha comen¬
çat a ploure d'una manera veritable¬
ment torrencial. Aviat els carrers s'han
convertit en rieres i s'han produït inun¬
dacions en la part baixa de la ciutat.
La tempesta ha anat acompanyada de
llamps i trons en abundància.
El tramvia de Can Tunis no ha po¬
gut circular a causa dels desprendi-
ments de pedres i terra de la munta¬
nya. Igual ha succeït amb el de Sant
Josep de la Muntanya.
El funicular de Montjuïc i els metros
s'han inundat.
Fins ara no es tenen notícies d'haver
ocorregut desgràcies.
Denúncies del Fiscal
El Fiscal ha denunciat la Junta direc¬
tiva del Sindicat del Ram de Trans¬
ports, per haver-se negat a complimen¬
tar l'ordre de donar compte dels acords
presos en les darreres reunions.
També ha denunciat i qualificat de
clandestina la Federació Local de Sin¬
dicats, per no haver inscrit en el regis¬
tre la Comissaria de Defensa econòmi¬
ca de l'esmentada Federació.
Igualment ha estat denunciat el diari
Solidaridad Obrera del dia 4 del cor¬
rent, per un article titulat «La guardia
civil en la cárcel» que considera inju¬
riós.
Conferència
LLEIDA.—Ahir donà la seva anun¬
ciada conferència el diputat per Lleida,
senyor Pere Coromines, a la Joventut
Lleidatana.
I
I Féu la presentació de l'orador el
i també diputat per la província, senyor
I Humbert Torres i Barberà, el qual en-
; lairà la figura de Pere Coromines i els
I seus coneixements en matèries financie-
f
I res. El senyor Coromines rebaté les xi-
1 fres contingudes dins el fascicle lliurat
i a les Corts sobre el dèficit que resulta-
[ ria en el pressupost de l'Estat amb l'a-
! plicació de l'Estatut de Catalunya,
j Per fi, animà els catalans a tenir con-
I fiança, puix que totes les impugnacionsque han estat fetes a l'Estatut les havien
f tingut ells en compte en redactar lo i
i altres més que no s'han fet.
Així—digué—haveu de tenir confian¬
ça plena en els vostres representants,




La situació a Andalusia
Manifestacions del senyor Maura
El senyor Maura, en rebre els perio¬
distes la nií passada, rectificà les notí¬
cies exagerades publicades per «ABC»
en relació amb els successos de Villa¬
nueva (Còrdova), i llegí les notícies tra¬
meses pel governador civil, segons les
quals l'acte de rebel·lió està totalment
sofocat, havent-se presentat els revol¬
tats a la Guàrdia civil. En fer-ho, no
lliuraren les armes perquè les havien
abandonat al camp.
Sofocáis per complet els actes de re¬
beldía, les forces retornaren a Còrdo¬
va. És inexacte que els avions portessin
armes i municions, puix que l'única
cosa que feren fou descobrir on eren
els rebels. Tampoc no és veritat que
l'artilleria portés canons.
El senyor Maura digué que ho sent
per «ABC», puix que sembla que tot
anava encaminat a bastir una campanya
^^Banco UrcniUo Caialán*'
lMÍcili;l>iUi,U-i»nlm biihl; amnOQ liamiiiCiinK.IU-TilUnimi
Dlreceiona telegráfica I Telefònica: CATURQUIJO : Magalxema a la Barcelonela- Barcelona
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Rens, Sant Pelin de Gnixols, Sitges, Torelló, Vich 1 Vilanova
1 Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova 1 Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
CapitalDenominació
«Banco Urqnl|o»
«Banco Urqnifo Catalán» . .
«Banco Urqnifo Vascongado»
«Banco Urqnifo de Gnipúzcoa» .
«Banco del Oeste de EspaBa»
«Banco Minero Indnstrial de Asíúrias»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«BanCoUrqnifo de Gnipúzcoa-Blarritz»
Caaa Centrai
Madrid . . . Ptes. 100.000.000
Barcelona . . » 25.000.000
Bilbao ...» 20.000.000
San Sebastián . » 20.000.000
Salamanca . . > 10.000.000
Guijón ... » 10.000,000
Tarragona . . » 5.000.000
Biarritz (França) . Francs I.OOO.OqO
les quals tenen bon nombre deSucursals i Agències a diverses localitats espanyoles.
C orresponsalsdirectes en totes les places d'Espanya 1 en les més Importants del mca
AOÉNCIA DE MATARÓ
Carrer de Francesc Macià, 6 - Apartat, 5 - Telófon 8 i 80S
Igaal OHc !«■ restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota mena d'operacions de
Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura dé crédita, etc., etc.,
Korea d'oflelna: Da 9 a 13 t da 15 a 17 horta t—i DIaaabtea da 9 a 13
derrotista. Està vist que fa temps que
no n'encerta ni una...
5,75 tarda
Reunió de la minoría socialista
Aquest matí, en la secció cinquena
del Congrés s'ha reunit la minoria so¬
cialista del Parlament. Ha presidit el
senyor De Francisco i hi han assistit els
senyors Prieto, de los Rios, Largo Ca¬
ballero, Bujeda, Cordero i altres.
La reunió ha acabat que eren més de
les dues i sembla que ha estat molt mo¬
guda per haver-s'hi tractat de la qües¬
tió religiosa.
Els periodistes han preguntat detalls
al senyor De Francisco i els ha dit que
s'ha acordat mantenir el dictamen i si
per cas s'acordava modificar-lo el pre¬
sentarien com a vot particular, car el
consideren com una bandera seva que
no es volen deixar arrabassar.
Manifestacions anticlericals
A mig dia un grup nodrit d'obrers
s'ha presentat a la Porta del Sol i da¬
vant del ministeri de la Governació han
donat crits contra el clergat i les ordes
religioses.
Hi han acudit els guàrdies d'assalt i
els han dispersat fàcilment.
Manifestacions dei snbsecretarí de
Governació. - Vaga general a
Granada
Aquest matí el senyor Maura no ha
acudit ai ministeri. En lloc d'ell ha re¬
but els periodistes el subsecretari, el
qual els ha dit que hi havia tranquil·li¬
tat en tota Espanya, àdhuc a Granada,
on s'havia declarat la vaga general a
primera hora del matí. Han circulat els
tramvies i alguns han estat apedregats.
Un camió de correus ha estat bolcat.
La guàrdia civil ha donat algunes
càrregues sense que hi hagi hagut cap
desgràcia. Després tot s'ha tranquil·lit¬
zat.
A Còrdova igualment regna tran¬
quil·litat.
A Sevilla s'han declarat en vaga els
forners. Les autoritats han pres precau¬
cions per a evitar que manqui pa.
A Melilla també es restableix la nor¬
malitat.
Finalment ha dit que els incidents de
la Porta del Sol no han tingut impor¬
tància.
Viatge ajornat
El senyor Lerroux ha ajornat de nou
el seu viatge a Ginebra.
Calvo Sotelo vol declarar a Lisboa
La Comissió de responsabilitats ha
rebut una comunicació del senyor Cal¬
vo Sotelo en la qual diu que eslà dis¬
posat a declarar a l'ambaixada d'Espa-
ya a Lisboa en el procés que se li se¬
gueix amb motiu de les responsabilitats
del Cop d'Estat.
La Festa de la Raça
Aquest migdia s'ha celebrat al peu
del monument a Colom la tradicional
festa hispano americana. El monument
estava adornat amb banderes espanyo¬
les i dels països sudamerícans.
El representant de Xile ha pronun¬
ciat un discurs elogiant el geni de la
raça i ha propugnat l'unió econòmica i
intel·lectual d'Amèrica i Espanya.
Li ha respost l'Alcalde de Madrid se¬
nyor Rico.
S'ha descobert una placa de bronze





NOVA YORK, 12. — Comuniquen
des de Montevideu al «New York Ti¬
mes» que la Cambra començarà aviat
la discussió del projecte de llei aprovat
ja pel Senat sobre la moratòria obliga¬
tòria en les operacions comercials que
s'efectuin en divises estrangeres.
Aquesta moratòria acabarà en 31 de
desembre pròxim. Després s'aplicarà




publica «The Times», procedent de
Santiago de Xile, diu que han estat re¬
llevats dos contralmiralls i diversos ofi¬
cials superiors de la Marina de guerra.
Aquesta determinació no ha estat
presa perquè s'haguessin subievat els
esmentats caps, sinó perquè no van fer
ús de ies facultats que tenien per a re¬
primir el moviment insurreccional de
l'esquadra.
El conflicte de la Manxúria
WASHINGTON, 12.—El secretari de
Estat, senyor Stimson, ha telegrafiat a
sir Eric Drummond, secretari de la So¬
cietat de Nacions, demanant que faci
pressió prop de l'organisme de Gine¬
bra per tal d'arribar a una ràpida solu¬
ció en el conflicte entre Japó i Xina.
El senyor Stimson tracta d'aquesta
manera de patentitzar l'interès dels Es¬
tats Units per a que sia un fet la virtua-
litat del Pacte Kellogg.
La qüestió dels canvis a l'Argentina
BUENOS AIRES, 12 —El Comitè de
Borsa ha acordat fixar diàriament a par¬
tir de demà els tipus de canvi.
Els nacionalistes alemanys
HARZBURG, 11.—Ha estat celebra¬
da avui la reunió anunciada dé les for¬
ces nacionalistes alemanyes hostils al
govern Brunning.
Prengueren part a la reunió l'Alian¬
ça nacional-socialista de Hitler, els na<
cionalistes alemanys de Hugemberg t
els membres de la societat elms d'acer.
La reunió conjunta dels tres grans
grups es celebrà a la Sala Kuroag, amb
assistència de vuit-cents delegats.
Prengueren seient a l'escenari, els
caps dels partits i el príncep Frederic,
quart fill de l'exkaiser i el general
Seeck.
Hugemberg feu al·lusió al pròxim
viatge del president del Consell de mi¬
nistres francès a Amèrica i digué que
això significava l'augment de l'hegemo¬
nia francesa.
Hitler pronuncià un discurs, i digué
que Alemanya serà nacionalista o co¬
munista; tot, menys seguir com fins ara.
Després fou aprovada per unanimitat
una resolució comuna dels tres partits
d'oposició nacionalista, en la qual es
demana que ei Poder sigui tramès als
nacionalistes i s'exigeix per Alemanya
la sobirania total.
La situació financiera dels EE. UU.
NOVA YORK, 12.—Des de darreries
de setembre els Estats Units ban expor¬
tat més de 145 milions de dòlars or, la
major parí destinats a França. Han es¬
tat reservats 485 milions de dòlars or
per compte de bancs estrangers.
En el que va d'any les paríides d'or
exportades pels Estats Units pugen uns
500 milions de dòlars i encara caldrà
fer noves remeses a Europa.
Aquesta situació és motiu de pre¬
ocupació als cercles financiers nord-
americans.
ImprfMtn Míntrvn- - Matnrú
4 DIARI DE MATARÓ
Compro Xòfer
màquines de cosir en bon estat.
Raó: Francesc Macià, 81» 2.on
mUM SERERtL DE ESPlll
(BaElly-Ballllèr* —Riera) \
Edición 1931 |
Dato» oficíalas dal Gobierno Provi- \
sional da la Papública, en Madrië |
y Capitales principales
amb molts anys de pràctica, s'ofereix.




máquinas punto inglés, 4 1/2 pulgadas
198 agujas.






LA MORAVIA s AJ MÁS Oi 8,800 PÁGINASMÁS Di TBES MILLONES DE BATOS
84 MAPAS EN COLORES
ta» Prorlnolttê y Po$ei¡ones de España
EXCELSIOP, novelia per Mar¬
çal Trilla i Rostoll . • • • Píes. 4
ELS ISERN ÍNTIMS, biografia
per Lluís Viladevall i Malgà .
HOMES, COSES, POLÈMI¬
QUES, per J. Parran i Mayo¬
ral, amb un pròleg de Pere
Coromines
Oe venda en totes les llibreries
TQDO EL COMERCIO, INDUSTRIÂ. PROFESiOHES, ETC.
9E ENCUENTRAN EN ESTA OBRA
SECCIÓN EXTRANJERA
Praele da un ejemplar completo i
CIEN PESETAS
(fnuM da portea en toda EtpaAa)
aaa
EL ANUNCIO EN EL ANUARIO
Ll eMTARA FOOO Y LE PRODUCIRA
NUCNO
üniwríN Biilly-BiiHièri} Riera Reunidos, S. A.
Enrlaeo Oranadao, 86 y 88 • BARCELONA .
Representant
El desitja, per aquesta ciutat, la casa
Pallarès Germans, S. A., de Tortosa
(creadors de les marques «Iber» i «E-
ma») per á la venda a cottiissió dels
seus arrossos i derivats. Precisa éáser
col·legiat i que no representi cap aüra
casa del mateix producte. Dirigir se di
rectamení amb referències.
DEMANEU ARREU... Per tenir la pell
sana i formosa
(RN'EWHMIM"
Producte higiènic i sens rival pel cutis




BO oblidi fer-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que faci.
Recordi sempre nostres seccions de
Llaneria, 3ederia, Teixits de cotó. Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Pertumeria, Quants, Paraigües, Pisa
i cristall, Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens, Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt. Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge. Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics. Or¬
febreria, Imatges, Joguines, etc., etc
MAGATZEMS
JORBA
Plaça i carrer Santa Anna
{tocant a la P. Catalunya)
BARCELONA
LA RECONSTRUCTORA AMERICANA
Caso dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure ■ Abonaments de neteja i conservaciD
rfNlfeSlfilÜ
La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament







La casa que compta amb més
abonats o Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar ela seus
írebalia amb tota cura i abso-
iufa jfarantio.
CÒPIES a màquina d'escriure
Per encàrrecs:
Rapidesa 1 pulcrkuí en tots els treballs
LLIBRERIA ABADAL Rlerg. - Maforó
